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PUCHONG Seorang
warga emas yang mu
lanya menyangka berita
menyayat hati yang di
sampaikan kepadanya hanya
gurauan akhirnya dengan
berat hati terpaksa menerima
khabar sedih mengenai ke
matian isteri dan dua anak
nya dalam kemalangan di
Meranti Jaya di sini sema
lam
Abdul Jalil Yusof 64 pada
mulanya tidak dapat mene
rima kenyataan malah
menganggap panggilan tele
fon dibuat seorang pegawai
polis untuk memaklumlcan
berita sedih itu hanya gu
rauan individu nakal yang
tidak dikenalinya
Dalam kejadian jam l te
ngah hari itu pegawai pe
nyiasat di Ibu Pejabat Polis
Daerah Sepang Inspektor
Zaidi Hashim yang meng
hubungi Abdul Jalil dimarahi
lelaki itu kerana disangka cu
ba mereka reka cerita palsu
bagi meriakut nakutkannya
Bagaimanapun seiepas di
minta bertenang dan dije
laskan kejadian itu barulah
lelaki berkenaan memperca
yai kemalangan ngeri terba
bit benar benar menimpa is
teri dan dua anaknya yang
ketika itu dalam perjalanan
menziarahi kubur anak su
lungnya di Sepang
Kenia Polis Trafik Selangor
Superintendan Che Hussin
Omar berkata kemalangan
berlaku ketika ketiga tiga
mangsa baru selesai menzia
rahi kubur ahli keluarga ter
dekat di Tanah Perkuburan
Islam Meranti Jaya Puchong
tengah hari semalam
Menurutnya mangsa Az
mi Abdul Jalil 33 adiknya
Norhidayu Abdul Jalil 23
dan ibu mereka Minun
Aman 50 menaiki sebuah
Perodua Kancil untuk pulang
ke rumah mereka di Pandan
Jaya Ampang
Azmi memandu Perodua
Kancil berkenaan melalui Ja
lan Putra Perdana berham
piran Kawasan Perindustrian
George Kent Meranti Jaya
sebelum dirempuh sebuah
kenderaan pelbagai guna
MPV Naza Ria
Maklumat awal mendapati
pemandu kenderaan Naza
Ria terbabit memandu laju
sebelum kenderaannya hi
lang kawalan dan melanggar
penghadang di tengah jalan
katanya
Menurutnya kejadian itu
menyebabkan kenderaan
Naza Ria milikUniversiti Pu
tra Malaysia UPM itu me
lambung sebelum merem
puh kereta mangsa yang da
tang dari arah bertentangan
Kereta mangsa hampir
hancur akibat pelanggarari
itu menyebabkan ketiga tiga
mangsa tersepit dalam ken
deraan Akibat kejadian itu
pihak polis terpaksa men
dapatkan bantuan boroba
dan penyelamat Cyberjaya
untuk mengeluarkan semua
mayat mangsa yang tersepit
Semua mangsa yang me
ninggal dunia di tempat ke
jadian akibat cedera parah di
kepala kemudian dihantar ke
Hospital Serdang untuk tin
dakan lanjut katanya
Menurutnya pemandu Naza
Ria terbabit bagaimanapun
menghilangkan diri sejurus
kemalangan sebelum menye
rah diri di Ibu Pejabat Polis
daerah Sepang pada jam 1 45
tengah hari
